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Periódico independíente defensor de los intereses de España en Marruecos 
m í 
Larache. Año XIV. Núm. 4241 PROPIETARIOS: HEREDEROS DE LOPEZ RIENDA Martes 13 de Enero de 1915 
Laborando por el engrandecimiento de nuestra reglón 
fu el mlnislro É m I 
lia C¡Ud<ld del bUCUS ha COntraídO Nos trasiamos si campo a las fuerzas de Aviación, tra en nuestra ciudad. de las colonias, aquí resi 
H o n H z i r í a n p ^ f i h i f l r o n P l de aterrizaje a donde llegan que al mando del teniente Frente al Jardín de 1 a s dentes. 
U H d U C U U a U C yi u u i u u Ü I trcs aparatos que vienei] Ragusin, se encuentran for Hespérides, hace alto el co' H a b l a n d o c o a e l d i r e c t o r 
AllO COITIISaPIO dando escolta al trimotor madas frente al trimotor, y che que conduce al ministro 
En estos momentos la prensa madri íeña a grandes titulares que conduce al ministro, después a ios cuatro apa' y éste se apea, pasando re* 
destaca ¡as declaraciones del alto comisario, señor Rico Avello, Son pilotados por el jefe de ratos que en línea deforma* vista a la compañía del Ba* 
a su llegada a la capital de la República. las Fuerzas Aéreas de Ma- ción posan sobre el campo, tallón d e Cazadores d e 
El señor Rico Avello ha manifestado a los informadores que Y r u ^ 0 S j comandante Cas- Desfilan âs fuerzas que Africa que con escuadra ^ ^ ^ ^ u Í W 
el motivo principal de su visita a i jefe del Gobierno obedece a tro Cárnica y varios oficia- han rendido honores al mi" banda y bandera y al man1 ^ Comité Pro-puerto don 
exDoner e a critica situación que esta atravesando la ciudad de . 1 - . - . j i y uauucia y ai ujmj Casimiro de Tnanp<! miion 
S e Y la necesidad de llevar a cabo el encarnamiento del mstr0; ̂  agradece al ca' do del C.pitan señor Rodrí- m a n X l a „ . ^ J 
ñ o l u m c o m o también la aprobación del nuevo proyecto de En « l o s momentos se pitan Martín Luna el reci guez Escribano que le rinde t ^ que aesoe ei tn-
puerto que necesita para dar vida a las diversas fuentes de r i elevan majestuosamente del bimiento y le fe icita por el los honores debido a su al" T n^n venido admiran-
qveza aún inexplotadas por falta de un pnerto acondicionado, aeródromo dos aparatos perfecto estado y presenta* ta jearquía. "O y apreciando cuanta rí-
Ayer, en su importánt íma conversación con e} Comité Pro- que marchan a Ifni, en co ción de sus fuerzas. Terminada la r e v i s t a gUarda íoda esta hê ", 
Con el ministro de Obras frente al castillo de las QX mosa reg lón d d ^ 
g e n e r a l de P u e r t o s 
Mientras se celebra la re-
cepción el general Capaz 
presenta a los miembros 
puerto, en el patio del palacio de la Zona, el ministro de Obras 
Pública, manifestó que podíamos estar todos satisfechos, porque 
en el alto comisario teníamos el más entusiasta defensor de la 
construcción del puerto de Larache. 
misión del servicio. :ÜS, que 
L a l l e g a d a d e l t r i m o t o r Públicas han llegado en el güeñas, presenciando el des V V u ^ V ^ l ™ ^ * 
trimotor el director apnpral ?i A \ z le ae la zona. 1 amblen he-
Alas nueve y media apa- ™ ^ file de las fuerzas que re- mos volado a escasa *Un™ 
Asi me lo expresó en la visita que me hizo antes de salir yo reCVsobr7eYeVpacio'ef írí de Puert0S' don Casimir0 sulta admirable y tiene fra- ̂ 1 ° ^ 
para Marruecos, v a sus indicaciones no tuve inconveniente en f , de luanes el director crene* J c r • ' i ^ L M ^ C I 
momear e lUwerar ío de m i v i s i t a* Marruecos, incluyendo en motor que conduce «1 mi TJITA^T, ^ ses de MiCltacion para las hedadocuenta de la incluyendo 
t i recorrido a (sta ciudad y sus campos, 
piando detenidamente desde el trimotor 
del Lucus hasta Alcazarquivir, v he podido apreciar que es lo rriza COU una precisión ad' 
mejor que España tiene en su zona de Protectorado y considero mírable 
que es justo y necesario la construcción del puerto. c- i-. A I v ' * * . . ^ ^ » • - ^ S e abre la puerta del hstas manifestcciones sinceras y expontaneas del ministro 
de Obras Públicas ponen de relieve el máximo interés y él cari- magnitico aparato y ap^re-
que el alto comisario don Manuel Rico Avello ha puesto en ce el ministro, don José Ma' 
la defensa de ¡a construcción del puerto de Larache, como ya se ría Cid, que es recibido por 
lo habrá manifestado el jefe del Gobierno señor Lerroux en las el jefe del aeródromo, don 
coníereveias que está sosteniendo estos días con él. Antonio Martín Lun«. Se' 
h ! señor Cid, dijo ayer que a su llegada a Madrid y en el se- . , , , , , . 
leí Gobierno apoyará la petición del alto comisario, sobre la feamente le saludan el 1e' 
río y la barra y me 
mala zrruecos, mciuyenao en i r?,i A P Aprnnántírp c n co- . . , 1AC uau,J «-u^iiid ae Jí 
, que he venido contem- nistro de Obras Públicas. ^ ^ ^ ^ ^ tropas que comunica al co- situación del puerto. 
siguiendo todo el curso y un segundo después ate- creiano Psrnc"l8r» ^ a^o ronel Mugica. r c ^ ^ l n 
comisario accidental d o n Los señores GomendiOj 
Manuel de la Plaza, el dele- ^ ^ « p e l ó n e n e l P a l a - García de Castro y Pulido 
, . - , T e l í d e l a Z o n a • 7 ' 
gado de Asuntos Indígenas exponen al señor de Jumes 
general ( apaz y el coman* E1 «"nistro, terminado el cuaI cs la aSpiración de La-
dante de E . M. señor de Be' desfile, se trasladó al patio radie en cuanto a la necesi-
nito. d¿ la Zona dond ha de cele- dad de que le sea construido 
.Seguidamente la comiti' brarse la recepción oficial, el puerto, y éste no solame 
va ocupando varios autos Primeramente desfilan an te considera necesaria est 
se pone en marcha hacia te el ministro el Cuerpo con- construcción, si no que ce 
<on trucción del puerto de Larache. Yo t a m b i é n - a g r e g ó else- fe del territorio, el interven' Larach^ sular acreditado en nuestra mo obra COnlpl taría 
ñor C i d - s e r é desde ahora un constante y entusiasta defensor tor regional, el interventor E l m i n i s t r o l l e g a a L a r a ^ ciudad, y seguidamente el aunque cueste algunos mi-
de esta bella ciudad que tan grat ís ima impresión me ha causado, local y los bajás de Alcázar ehe elemento oficial y entidades ^oms más también es preci 
Larache ha contraído una deuda de gratitud con el alto co y i arache. Momentos antes de l a s particulares, asi como nu- so la corta del río Lucus por 
mario, y el Comité Pro-puerto es el indicado a encauzar este E l señor Cid pasa revista diez la comi iva oficial en' merosas representación e S Pase a la página 4 
Homenaje que Larache debe de tributar en nuestra misma pobla 
Ción al señor Rico Avello a su regreso a Tetuán. 
no del 
Hoy es un l i a h i t o y U j nueslfa cío 
Ha sido aprobado el provecto del puerto 
Madrid, 14.—Bl jefe del Gobierno, llegó a la Presidencia, a De inmenso júbilo debe de ser para el pueblo de Larache el 
lar cinco de la tarde, y poco después recibió la visita del alto co día de hoy y con la mayor alegría y expansión debemos cele-
brarlo. 
En la farde de ayer el jete del Gobierno señor Lerroujt 
La entrevista del alto comisario con el efe del Gobierno, • - ¿ i * ¿ T t. ^ u v u * 
duró más de dos horas. aprobó ¡a construcción del puerto de Larache, proyecto que se 
A la salida, el señor Rico Avello manifestó a los periodistas le sometió el alto comisario en la conferencia que durante dos 
^payando a I m i n i s t r o el adjunto de la Interven-
en la base de A u m a r a ción, señor Perea. 
A las s ete de la mañana A continuación, el inter 
Va estamos los periodistas V€ntor regional señor 3án' 
locales en el café Hispano c^ez P0̂  con ê  interventor 
Jtar oquí esperando la loCal don Antonio Galerj, misarl0 de España en Marruecos, don Manuel Rico Avello 
Hora de marchar hada el a Q'1120 saludamos y quien 
P r ó d r o m o de AiMmra. nos 0^rece un coche para 
£1 distinguido capitán, acomPañar al ministro en que ej señor ie ' r roüx habia p robado todos los puntos de vista horas ceJeb ó en la presidencia del Consejo con el jefe del Go-
'ton Antonio Martín Luna* SU VÍSÍÍd 9 nuesíra ciudad» que le habia eXpUesto especialmente los asuntos de mayor in bierno. 
ítos ha ofre-Hn ^cio^f ' ' L o s periodistas agradece' íerés. Estas noticias transmitidas por Unión Radio de Madrid en 
el cocho A A • , 0 en mos el valioso ofrecimiento Añadió el alt0 comisario en entrevista sucesiva iría ex la noche de ayer se difundieron con rapidez por toda la pobla -
ene ae A v i a c i ó n , y a Hol c - r o , ^r,,,,, D * < poniendo a l presidente del Consejo otros asuntos también de m d ó n , y en todos los rostros de los larachenses se notaba una i n -
»ds siete y diez, salimos pa- senor ^anenez f o i y 10 terés para /a zonat c , , n x.- mensa y bien ganada satisfacción. r3 el aeródromo en donde acePtamos complacidos. Uno de los que mereció la aprobación del jefe del Gobierno Después de veintitrés años de consecuente labor llevada a 
p1 * deii' « onac También saludamos al —siguió diciendo el señor Rico A v e l l o - h a sido la repoblación cabo sw desmayo por la prensa y las entidades y ultímame e 
la sentir un bajá de |a ciudad 3id ^Qm forestal y ganadera, que es preciso resolver cuanto antes. con gr m tenacidad por el Comité Pro puerto, Larache recibe 
h *m I T lid P^ísnní nne También aprobó el jefe del Gobierno el proyecto de desglo con incontení t le júbilo, la gra t í s ima noticia de que ha sido apro 
l i i H i n ^ A se y e i l ^ u z a m í e n t o del rio Lucus, que en determinadas épocas bado el pr0yect0 de construcción del puerto de Larache, y e l im-
l ú c e l a placa de la Urden de del año , a l formar las aguas remansos, constituyen un foco de portedesu obras que se elevan a unos veintises millones de 
la Mejdauia que le ha sido paludismo. nesetas 
conce d i d a recientemente p*ra estas obras' iunt0 con la construcción á d Sran Pverí0 p 
comienz ín a llegar au C A Í 1 T Tf A ^ de Larache, cuyo proyecto técnico ha sido aprobadotse han cal Hoy toda la población debe de demostrar su alegría. Y eti* 
Ondadf s que han de reci- ^0r * « L e í Jalita de la culaao veintiséis millones de pesetas, tidades oficiales, centros y particulares, se encuentran en la ine-
*r «il ministro Zona. u n peri0dista preguntó al alto comisario que había sobre ¡udible obligación de enviar centenares de telegramas a l jefe del 
De Tetuán llegan el QO • ¡os yacimientos petrolíferos, y contestó que hará cuestión de Gobierno y al alto comisario, poniendo de manifiesto el agrade 
misario de Policía del Pro- ^ meses hab ía elevado al jefe del Gobierno una propuesta^ y cimiento de esta región hasta ahora postergada a sucumbir en 
se 
i ci ,   




mf jsión de café que 
«os ofrece el jefe de la ba-
e Y pocos momentos des-
pués 
Protectorado. 
€ ̂  capitán Cabezu ,0 
£í iefe del Territorio» 
taniti 8 » con el tectorado don Miguel ko- una socíedad explotadora inició los trabojos de sondeo, que fue- tre las rumas del olvido, siendo como es la mejor región de todo 
tlóVr ^C Estad0 Mayor mero con las aoentes aue ron suspendidos, después por entrar en el limite de la zona. Fue ei 
0̂n Carlos Calvo V SU avn * - agenre.S que ron envjados ÓIogos del Instituto de Minas, y estos iniciaron 
^mstro y sus trabafos. La sociedad explotadora acordó que el Gobierno ^ ¿ ^ ^ ^ ^ 
' siguiera los trabajos mediante Ja concesión de un porcentaje. más para defender la aspiración del pueblo, o sea, de que el 
puerto debía de ser construido, y la victoria a él solo se debe por 
lo que Larache no puede hacerle m á i homenaje que a su regre 
comisario que había encargado al s o ¿ e M ^ d , recibirlo triuufaímente en e.ta bella ciudad del 
lleca el ieíe de Seneral Capaz para que le asesorara en los territorios del Saha Lucasy uombrarU Mfo adop h 
íalifianas cuyas operaciones de deslinde fueron suspendidas ^ registrar ía en la bistoria de 
> ú l m * n a ^ l * * causa de las lluvias va^Q comenzarían en breve< * . . 
'sPués lleqa 
geólogos aei Z ' l T j A . T ™ T A ' * ™ E l alto comisario, Excmo. señor don Manuel Rico Avello* 
los del servicio del alto co 
W o r ' w V r ^ A misart0 aCCÍdenval, y d jefe También habló el señor Rico Avello del asentamiento de tú 
ll0rS acalde Alcázar se- de Vigilancia de Larache, ¡os labradores de la Península en A 
errano Montaner con señor Buendía. Terminó diciendo el alto n 
n̂ient̂  rio î , - oonorai an y n*** nuo Jp as tci i -^^ ̂  yá ciudad p r i m e r caso qu$ 
del Protectorado $sp9%Q¡K 
Ciudad P1 Ú ' ^ i ; \ T : ' ^ o " J " " ' , " * caitsa de h s m v i a s y q w comenzarían en vreve* -
muaa\el mm\x con îî ntc coronel Badia. ^ÁQT^ 4«f«c/ie <ie$€ 
DlARlOMAkkUWUl 
Todos los o las se p r o y e c t a n en e l Tea t ro Espaf l i l e x l r a o r d i n g r i a s pellcuiiu 
L e c h e o o n d o n s a J a a z u o a r . i i l a c o n t a d a su c r e m a 
Marca B E T T Y " 
W t CTf-" N t Ü 
flSRIA- B U L G A R I A b ü A O U S 
Dipuíaclón, 309, en !/ , I, 
(entre Bruch v bau Ja) BARGEbON Mo as de despacho; de 9 a ID . Teléfono, 20302 
I 
ATuNCION. Las etiquetas de la leche BETTY se pueden coíiverur en diier 
contante y sonante.Muchas de la etiquetas de dicha marca de leche, vienen pon 
pr¿mios en metálico, que son abonadas a primera presentación de las misma-
por los agentes en Lai ache Jacob e Isaac Laredo, Aveuída.'de la Repúblkr 
frente < I Jardin de las Hespérides1 
üxígír el jabón 
B t a n c a t l o n 
E" más perfumado de] les jabones 
DcpositarioJAbPREO C I E S E 
Préstamos de dinero y de grandes capitales en hipote-
cas o documento privado, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
En fodaíflas^poblaciof (s yjpuebk5 de Espeñ i ^ facilitón préstamos de capitales en rnje'álicr; desde 25.000 hasta 
3.000.000 de pts. Con 1¿\ g a r a r t ú , para el peticionario que solicita el p é ^ m o , de Muestra rigurosa reserva. Tipo de in-
terés, desde f>\ 5 # 0 anual. P(fgo ;> intereses, por trimestres o se nestr s vencidos, sin recargos ni apremios. Tiempo de 
duración de las operaciones d • préstamos, (pl zo de vencidient^), de.sd< 1 hasta 20 ñ ŝ, o sea por el r.úmero de años 
que se convenga, indistintamente ?? corto o largo plazo, cen de; ho en • 1 vencimientr a prórroga o aplazamiento, li-
bre de recargo y apremio, íkropre y cuando se esté ÜJ corriente d- p?go de iní t reses . 
Condiciones para la devolución del capital pre^t d > cor; faci idades y ventajas par « la amortización voluntaria, 
o sin el a; !a amortización volunt^ria^puede efectuarle indistintamente o conjuntamente por los procedimientos de par-
cial, mixta y total? 
Monopolio de Tabacos de! 
Norte dé Africa 
C jarros de ,1a ^Habana desde 075 pts. en adelante 
Idem filipinos a 0'20 y 0̂ 30 y M'íni^ extra a 0'40 
i Picadura superior, Extra y Flor de un Oía 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
J fKF í í H i t l t F f i n ^ n p a E m p r e s a E s c a ñ u e í a 
UvÎ JU v n l i LIJU\#-V/ | | J «J4.JLI.\>^.* Servicio diario de ecches Pulmann-Lujc, entre la zona francesa 
y española.^ 
^ a l i Z a t0.da B l a S e á8 O p e r á d O t t e S ' b a í l e a r i e S Herario para la zona española: De Orache a Alcazarquivir, 
todas horas —Zona francesa: Saüda de Larache a Casabíanca-
Marraquech, y Fez O ' á n , a las nueve de la mañana 
r Salida de Alcazarquivir directo a Ceuta, a las 5'45 y 11'15 
'ENFERMEDAD ES D E LOS OJOS 
D n . t e m a s 
del Instituto Oftálmico Nacional, 
^Ex Profesor de Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6 de la tarde Villasinda, 3. LARACHB 
E x interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
D r . B a n e g a s 
Radio PHIliGO» 
E l a p a r a t o m á s seS c í i v o d e l m u n d o 
Exposición de modelos 1934 
CASA"GOYA" 
Representante general exclusivo para Marruecos"]kcspañot. 
/̂ ngel García de CastroJ 
] o s é A d e R e y e s 
Jftb&gctáo 
Plaza de España. Casa Contreras 
IDIARIO MARROQUI 
Se halla en venta en* el estable-
cimiento cGoya» de la plaza de 
España, y en el kiosco de tabacos 
del señor Navarro, junto al Café 
Hispano Marroquí. 
Se vende 
Por no poderlo atender sí 
dueño, se vende el taller debí' 
cicletas de Enrique Conejo 
Se vende 
Yendo aparato Radio Phí' 
lips semi iiuevo. 
_ M , r t. A I - Elija usted un regalo 
rerrocarnl de Laracne-Alcazar 
tes. GRAN GEOGRAFIA UNIVERSAL, 1000 paginas, miles de 
ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas, miles de 
ilustraciones en colores. ENCICLOPEDIA ILUSTRADA 1.500 
páginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos esto? 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados ei 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará gra • 
fis: 1STITUTO SOCIAL D E BELLAS ARTES ^Apartado ó.*20 
MADRID 
Servicio de trenes zoqueros 
Precios ida E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta 
1.a 2.a V 4.a: Salida Larache-Men 
sah a las 8 h. 
2'60 VS5 1'15 070 
1.a 2.a 3.a' 4. 
S'PO 2*80 175; roo 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. 
2 60 VS5 l ' lS j 070 Llegada al Mensah 3l90 2,80175 1*00 
a las 17 h. 15>» 
Los trenes circulan solamente los miércoles,! viernes y domin-
gos. Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
tre las estaciones de Larache, Merisah v Alcázar. 
J A R I F A S INDUSTRIALES D E P. V. 
X1-X2-X3-X4-X5 X6- y X-? 
Estas tarifas no serán aplicables más que a Ics'comerciauíes, 
Indus-ríales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o consignatarios de !a mercancía. 
Los precios de estas Tarifa; oscilan entre 8*50 y 2^0 pesetas 
«a tonelada de Larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones-
Las mercancías serám transportadas en los trenes Zoqueros 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
Dirección y en vista de las f Kturacicnes que se efectúen. 
Roeneia de í d u a n a s 
JOSE J. SEIÍEATY 
Avisos7 Larache, Pasaje del Teatro. Alcázar 
almacén de don Crnesío Se* (v 
Realizad vuestros viajes por todo iMarruecos en 
k Vaieneiana, S. ñ . - T e t u a n 
ISIIIIISI lEStIIIIIIEITf 
Por {in l l egó !« pintura que necasiU 
todo Marruecos por tu clima húmedo. 
" C O L I M P - B O N D E X " 
Producto pattnUdo on todos lo i pafMt 
A R Q U I T E C T O S . I N G E N I E R O S . C O N T R A T I S T A S 
P R O P I E T A R I O S M A E S T R O S P I N T O R E S . 
C O L I M P - B O N D E X « t un* o u t v « pintura i m p o n n t » . 
He , vi$tota, patfecta y d« duración inflniu. para fachadas 
• intariores. l o i fabricantas garantizan C O U M P - B O N D E X 
por diat año». C O L I M P - B O N D E X 
•>ita la co locac ión da andamio*. • 
da aflo an año, C O L I M P - B O N . : 
D F ^ t « m s | v « |a i prcecupacionM y 
alivia lat fatigat euntiRua» do fodei 
lot propiatariot, ada.-nii da r t v a l o r i i a i 
Wiifincai C O L I M Í - B O N D E X tarvido 
• n forma da polvo, ta prepara única, 
mente con agua corriente y lo méte la 
! • efectúa IniUntineamenu. C O L I M P - B O N D E X avila lai Kwnedad»! 
v lat filtración*», ai aidante y tanitarioy 
Se Miminutra. en 17 « í o r e i . 
: Mh lon«lo n 
k^^AEl H. AMSELEMi Seeee. 5 . lARACW?. 
^aint« sita MwrvMvt ío» iNpáwto. 
H D A D £ M O S T I Í A C l O W Í , 
Para (t̂ talUs divigir 
Estacionas i i n : 
e se efect e . 
Oficinas del forrocarríl o a las 
r 
A B O G A D O 
Consulta de 4 a 6. Calle 14 de abril número 36 
Casa ttGOYAw 
Aaparatos y material fotogré 
ficn<; 
Sellos de caudm 
MauTitñcrjrei de toda cT?se d* 
gra!>auos.~"Etiquetas y Ui ibra 
do» f1 «Ueve.'̂ Róttttoa i!e cft* 
mam y ^ c^aba^os.-
Placas,grat>jü.. [t; »caraenttí. 
FíchoS—Pr<-aLÍ; :CÍ> <<. tOvias ele 
ses.—Aparatos numeradores.— 
Fcliadores, Perforadoras Se 
los de carchü elástico. c<c. etc% 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles en este Redacción 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S . A . j 
úcrtirales fe micas, o r oBu :hr*s de etj srgü 
eléctrica en Zetu m, X irache u rticawrqut ' 
v/r. Crarisfornjadores en Jirciia, JiioJAatfín 
Se faciiitanproyectos, presupuestos de toáú 
ciase e>* afunjbrado como de fuerza motril —-1 
De Londres 
T R A D I C I O N 
es ahora y luego, los tonamos de iños, frente a 
i ' s e distinguieron nuestros nacimientos acom 
Ífl ore ror su amor a las pañándonos de la gandera, 
^^icior^ ios británicos de las sonajas relucientes. 
n?*ibiliz n \ u s rigideces en E l ambiente inglés rima 
;raciaasuamor por lasco bien con estas añoranzas, 
Z añejas. En estas horas porque aquí también se rin-
de v ibras navidades, las de culto a las tradiciones, 
roras de í spaña adquieran pese a la influencia masó-
caracteres d e protagonis nica. Kn estos días todos 
por nombre «imprevisión, 
familiaridad con el peligro 
cido tantas y tantas desgra- NotiJS militares La independencia de ha sid0' máxima 19, media 9'50 
cias en todos los países del l ^ c í c i ^ c F i l m i n a c y^01'^0-
mnndo. Esta causa tiene VACANTE l a M O i a o r i l i p m d b Servicios médicos—Asisten-
El *Didrio Oficial» del minis- Nueva York. — Los diarios cias eri Ios dispensarios y con-
gr io de la Guerra anunch una americanos dicen qu í . - conse- •v-l1'itorios de esta región: En A r -
v cante d^ comandante de los cuencia de la situación gen^nal ciia' dispensario, 93; en Beni 
en fuerza de vivir junto a S(,rvicios TécniC0Sf que deberá en el Pacífico, las Filipinas po- Gorf€t' consultorio, 7; en Ahí 
él años y años». También ser cubierta por concurso entre drlan aceptar un Estatuto de Serif» consultorio, 14; en Beni 
ha tenido la Fatalidad algu- los comandantes con título de dominio, evitando así el peligro Arós, consultorio, 6; total 120 
na parte en el siniestro. Se- ingeniero, siendo preferentes de una independencia complete, asistencias, 
gún parece, en aquellos trá- ,os pertenezcan a la Aero- Parece que la Comisión sena- servicios veterinarios.—Asis-
Nuestras frutas y núes- los británicos esperan an- dc hiela 
gicos momentos no funcio- rá,-tlca' 
nñron las señales automá- EL «NIFORMB DEL PERSONAL DE 
ticas por estar .ubierto el LAS 0FICINAS ^ G E N A S Y TRO-
PAS 
im cinismo de espesa capa 
tas 
tros vinos 
El «Diario» inserta una circu* 
decoran todas dando la noche de noche • y ' , 11 h lar de la Presideucia del Cense- b|e a esa soiución pCro ha pe 
totial americano-que se cncuen» ,encias en los consultorios de 
ira actuaiment*- en Filipinas ha es|a ^f i 'ón : En Beni Arós, 4 
hecho ya indicaciones en esc as¡stencias. 
sentido. Zocos.—Con motivo de la 
El presidente del Senado f i l i - fiesta deI Ramadán, no se ha 
pino, señor Quezón, es favora- celebrado el zoco Fhd de la 
Carbi a. 
, ^ 0 c ^ v contribuyen a buena. Y esperan andando ú ^ L ^ w ^ I™ AÁ¿ HÍ* jo 8Prcbando e l P^yecto de didoque los Estados Unidos, ^ecaudeciones.-Tarjetas: En 
laS mesas y tuuujuu.>^ii « r Diera ti ChOCadO lOS (IOS tre- uniformilad nara pl nprsnnal i J . J , Bt^ni finTf f AA'(\(\ 
¡ i los anfitrio- poraue todos preparan v - • • / i i """ormiaao para ei personal en lugar de cesar todas las re- mi[[l Uo, í f» 4400 pesetas es-
la alegtía de los anmno ^ ^ * nes,sie maquinista del ex- destinado en 1 a s Oficinas de laciones comerciales con Fii ipi- u ñ ó l a s . 
UeS. r • NT Ti • r preso que s e g u í a al núme- Asuntos indígenas y p a r a las ñas, como lo prev a la ley de M u , í a s . - E n Bsnilssef y Beni 
La alegrío inglesa, nece- imanas . INO nay ingles que ro veintisiete) n 0 hubiera troPas ^ Polic;a d e 1 Sahara I idependencia, consientan en s,kar'150 00 pesetas españolas, 
sita de unos inyectables de se Precie de scrl0' ^ ^n la marchado con excesiva ve ProP^esto Por el alt0 Comisa- una estrecha asociación econó Pasaportes. En Beni Isscf y 
la sangre dorada de Jerez, noche del 24 de diciembre, l oc idad c l sector cu- " o . mi Beni S'kar, 3 ^ ; suman las re-
Todo no habían de ser wis- no irrumpa e n su cocina bierto ^ c c RET,ROS La mIslón emericana parece c ^ d c ones 197 00 pesetas es-
Ks. Para nosotros los ex- dispuesto a epatar las mas de ^ fesbal?dPiZo y por Se consede el retiro en Ca. Z T ^ : ^ ^ R a i d o s 
pltriados, este florecimien- amosas glorias del arte cu- lo taiito peligroso. Otrofun- " g t n d o ^ 0 ^ d̂^̂^̂^̂^̂  terventor, interventor apunto 
to del vino español, nos con imano. Cionario, no acostumbrado rnQ poderosos intereses económicos de Arcila a la estación del fe-
ros. 
Se concede el retiro al tenien- amer e nos. suela un poco de las amar- En esa noche, mientras a pasar por allí en circur)S, 
guras, que nos ha sido pre- gustamos del pavo, victima tancias idénticas> hubiese te coronel de la Guardia civil 
ciso soportar en los juicios ob l a d a en todas partes y adoptado las precauciones don Virgilio de la Prada y a dos Intervención ReaiO-
sobre los sucesos de Espa- palndeamos la musiqmlla ^ c ^ ^ ^ nara p v \ ^ v l lna capitanes y cinco tenientes del * * * 
na quehan vertido y siguen juguetona de un fox, unos deSgravia4 Este maquinista mismo Instituto. naide Larache 
DIENTE AL DIA 1 DE ENERO 
DE 1935 
Sucesos.—En Arcila: Por el 
vertiendo los periódicos del cuantos españoles alzare- no |0 asi y ci resulta- AL SERVICI0 D E OTROS MINISTE- HOJA INFORMATIVA CORRESPON-
socialismo y l o s órganos mos el cáliz de nuestras co- do> que d iamentarásegu-
de la masonería. Pasaron pas y brindaremos por núes- ramente más que nadie, ha 
los sucesos y sin embargo tra España, con nuestro vi- sido la pérd ida de una c an . 
persisten los juicios sobre no de Jerez, y entonaremos tidad importante de rublos ^ n d a n t e de Infantería, dispo- jefe del campamento del Tenín. 
. MJ • i u n xTÍll^nrirn n r ^ ñ ^ H n Ao nnpui lamtc iumu5 , ninle en Marruecos, d o n Juan fueron puestas a disoosición 
nuestra pellica nacoinal un v ^ iiiiporte del material dcs- Fernándc2 ^ 
desde un purto de Vista per nostalgias y de te católica. tr02 do y las numerosas APROBADA Fatm. Be n t s Ahmed, Aiaxi 
fectamente masónico. N o Después... volveremos a in- víctimas del accidente. 
en varo, Inglaterra es la se f ^ T Z r Z n n S A b n ' POr 10 Pr0n t0 ' y COn ins'tan'cVa^eTbígad;Te7nfar:te 
de de esta secta internacio- comentarios políticos. Aho- jeto de depUrar las persona ría con destino en e 1 batallón 
nal que tan o ha influido, y ra no tenemos tiempo, la iidades qUe pudieran deri- de Cazadores de Africa 7, don 
pretenfe seguir influyendo tradición manda... varse del choque, las auto- Rjmón Suár z-
en la poética del mundo. Tomás R E Y ridadeshan abierto una en- AMPLIACIÓN DE VACANTES 
Nosotros podríamos ha- - = = = ^ = = = cuesta y han detenido al ma El «Diario» inse:ta una cir-
RIOS 
Pasa a la situación de al ser-
vicio de otros ministerios el co-
rrocarril de Arcila; el medico, a 
este mismo punto y al Zoco el 
Had; y el practicante del Sahel 
a la gaba de Suier. 
El médico y el practicante de 
Baní Issef, al p( blado de Ame-
gadi, asistiendo a un enfermo. 
El interventor de Beni Arós 
acompañado del interventor ad-
junto visitaron el aduar Bexiar. 
Se incorporó el practicante de 
esta kábtla que se encontraba 
en España con permiso. 
Presos.—Jolot: existencias, ?, 
altas, 0, baias, 0, quedan, 7; Su-c u » ui i Bentz Yelul y Fatma Bcnlz Ab 
Se aprueba favorablemente la deselain> , , 5 ^ fueron encon. mata: existencias, 7, eltas, 0, ba-
jas, 0, quedan, 7; Beni Gorfet: trada en unión de varios ask? 
ris del Tabor d e Mehal la de 
Caballería en una habitación de 
las existentes en dicho Campa-
mento. 
Fué arrollado y muerto p o r 
Cer una C Ónica específica y Polí(ÍGcl í t l tCmá- qninista, al fogonero, SUS cular ampliando 1 a s vacantes «1 tren en la madrugada del día 
doctrinal, r esotros podría* • • ayudantes, un jefe de esta del Cuerpo d e Suboficiales de de hoy, en la estación de Arcila, 
mos hablar de la actitud 010031 ción V los demás funciona- Artillería, anunciadas en orden el indígena llamado Siaii B e n 
üniversalmente conoc i d a Desde hace tiempo las rios del convoy siniestrado ac p,ldÍfnd0,os ^ \ l™*1 Ben f{ Ifut á*u ad Ab; 
A 0 \ ^ X I A Q- i - i t t - • nob aei Lonvoy M m e b i r d ü ü soiicitadas hasta ei d í a 18 del bu. personad JS en el lugar d e 1 
delr(ydeSiam,perono^o catástrofes ferroviarias se Si como parecen, resul- presente mes. 
preerimos hoy dedicarnos vienen registrando con gran tan culpables, pagarán ellos ? 
a nosotros mismos, a núes- frecuencia. La última de es- la culpa de su imprevisión. EN EL CAMPAMENTO DE 
tras nostalgias españolas, tos hecatombes ha tenido per0) ¿qUicn libra a los he- NADOR 
Q ios recuerdos de nuestras lugar en la línea Moscú Le- ridos de sus dolores y a las 
tadiciones y al blando coi ningrado, y en ella—un familias de los muertos del 
cepto de la familia-que los choque de trenes—han pe- pesar de haber perdido pa-
Wctdristas atacan para apa recído dieciseis personas y ia siempre a sus seres que-
^c r incorporados a las mo han resultado heridas más r{^0^^ 
demás corrientes—porque de cincuenta. , \ , 
Potros, en estos momen Las causas, por lo menos _ , - . . 
tos no podemos sustraernos en apariencia, de la tremen- lecciones de bordado 
a la melancólica caricia ê da catástrofe, han sido las 
existencias, 10, altas, 0, bajas, 
0, quedan, 10; B ni Arós; exís 
tencias, 5, altas, 0, bajas, 0, que-
dan, 5; B n i L&et: existencias, 
0, altas, 2, bajas, 0; quedan, 2; 
Ahí Serif: existencias, 7, altas, 0 
b jas, 0, quedan, 7; Arcilc: exi 
teLüas, 14, aifas, 0, bajas, 
quedan, 14; Alcázai: existí 
cias, 29, altas, 0, bajas, 0, qu 
suceso el interventor adjunto y %*'J* L™Qhv- T * * ^ 
médico d e dicha Intervención ^ altaS' 0' ba,óS' 0' <Iuedan' 
A MAQUINA 
SULTANA BELILTY 
«quellos villancicos que en mismas que ya han produ- por una hora diaria 10 pesetas, 
al mes y por uua hora diaria a 
domicilio 15 pesetas 
Se admiten prendas a precios 
: : módicos : : 
Calle Barcelona, 23 Larache CnCtado por el debto de hurto, 
- y contra José Zambr no V^láz-
fl====!=!===!===^===^=!. quez, soldado de la Agrupación 
de Artillería, por el deliío de in-
sulto a superior. 
Junta de Plaza \ Guarní-
ción de barache 
A N U N C I O 
^ & próximo dia 30 de los corrientes a las 10 horas y treinta 
Minutos, (30j esta /unta celebrará concurso de compra de ar t í 
os Para Jas atenciones del Parque de Intendencia d? esta p í a -
ta ^ sas Depósitos, con sujeción a las normas publicadas en los 
^uncios que se hallan de manifiesto en las tablillas de los si 
tos de costumbre, siendo la clase y cantidad de los que se pre 
tio*0 ac^Uír,r â expresada por medio de los referidos anun» 
jas ^er* oM'liatoria la presentación de muesttas por lo que a ]3f Q c í ~ • 
^ ann is y cebada se refiere, las que serán admitidas a par t i r 
rt/^J*1'^*0* del Presente anuncio, hasta las 12 horas del 
19 ™ de los corrientes. Análisis Clinico y 
K M Páta las entre8as se tendrá muy presente, la obligación que General 
¿ o * " / ! ? ^ f ^ t a r i o s de presentar en ei acto de la misma, la Horas ^ ConsuUa ^ 5 * J de 
v ^ U m N J A I O N D E PROCEDENCIA DE LOS ART1CU la tarde» €n ^ ^iso alí0 de! . in ' ? h. IS^ra. tarde. 
- ^ sido ofertados de producción nacional o de la mueblc de la Cornp6 
David J. Ede^y 
Taller de platería y grabado 
Se hacen trabajos de todas cla-
ses, en todas clases de metales 
Calle 8 de Junio, (Inmueble 
Guagnino\ 
se procedió a 1 levantamiento 
del cadáver al que se le apre-
ciaron 1 a s siguientes heridas 
amputación total d e 1 muslo a 
nivel tercio superior c o n des-
garramiento extenso de todos 
los tejidos fractura total det cin-
turón toraxico a nivel del hom-
bro derecho con desgaires in-
ternos de la piel y músculos del 
cuello y región maxila1'; fractu-
ra por desprendimiento d e los 
dedos pulgar y medio d» la ma-
no derech ; contusiones múlti-
ples y extensas por el dorso y 
región costal deracha. Por las 
señales que aparecían en la vía 
los restes óceos enconírades a 
unos dos metros de distancia al 
sitio donde ocurrió c l suceso 
en direcíón Arci'a 1 é ige r ante 
ño re s dtd cadáver s e deduce 
que fué arrollado p o r el tren 
deseen Jt nt*'. El cadáver ¡fué en 
I t l t C r V C T l C i Ó n d . € tre8ad0 a sus familiares para 
# su exhnmación. Manra 
Tres Consejos 
de guerra 
En la Sala de Actos del bota-
Jlón de Af ica LÚuero 2, se ce-
lebró ayer la vista de la causa 
en Consí jo de gue ra ordinario, 
contra d tambor y corneta del 
batallón Cazador* s de Aftica 
número 2, Adolfo Payo y Juan 
Velázquez Anos, respectivamen 
te, por el delito de robo. 
Mañana y pasado se verán 
las d.-»? siguienles: c ntrd Jesús 
Mediani la Bilbao, soldado l i -
¿ííedjctnj 
Vapores entrados 
*h-iiz (vji2:osií», para Huelva,. 
fVsquer os, 4. 
Vapores salidos 
Salidos. 
Mareas para hoy 
Pleamar.— 5 h. 59 m mañana 
B e n i Arós. 
del aduñí Tozarut F¿itinGa Benst 
Si Mobaujcd *rl Mtx- u n s e le 
ha vxtra áado un loro que dejó 
pastado en el campo. Sus se 
fias sorj castaño corniabierto 
de 5 añes de edrd. Se hacen 
géstipueS para encontrarlo. 
:orop6ftía delLu 
Estado del tiempo 
^ , con la consiguiente ventaja del 10 por 100 sob r í los de cus' antIgua Casa de Rmi1í0 1 h. 12 m. noche. 
m¡iTQQl^ extranjera. 
^ c h e a ? Enero de 1935. 
x u r ^ 1 C a P i t á n Secretario, 
W Q U E i : BALBAS.-Rubricado 
V.0 B.0 
B l Tente, Coronel, Pr*siáente% 
< ^ k m i Q QARQIA CQNm.~R*bríQada 
Dahl, junto a la antigua p ¿da 
de autos «La Valenciana».—Al 
cazarquivir. 
bea V. "Diarlo 
Marroquí" 
StivL:OS y recorridOvS.—Por 
Bajamar.—0 h. 57 m. mañana í « e « a s f»e estas luíerv^nciones 
se efectúan \ los servicios y re-
corridos por carreteras, cami-
Tarifa: Este bonancible, ma- nos, gab^s, vías» fronteras y pía* 
reíadilla, cielo cubierto, hori- sin novedad, 
zonte brumoso. Enseñanza.—Ninguna. 
Ceuta: Ventolina del Sur, mar Obs/rvaciones m ctereológi-
llana, cielo cubierto, horizonte cas.-*U temperatura observa-
brumoso» te «« 1» k4Wla dc fteai Acto 
41; Suman: Existencias, 120, al-
tas, 2, bajas, 0, quedan, 122. 
Expresiones a tas.—-Ingresa* 
rou en la cárcel o* Beni Issef y 
Beni ¿ k i r Mohamed B e n el 
Hachmi Ben Abdelkadtr y A h -
med ben Ahmed Regui üe Jau-
dak di Ytnna por reyerta. 
Conferencias.—E1 interventor 
de Sumafa con Jalifa y Nadir 
del Hdbús. 
El interventor de Beni Gorfet 
cou el Kaid itratando de asun-
tos de orden interior de la ka-
bila. 
E* interventor de Beni Issef y 
Beni Skar con el Kaid y de más 
autoridades de ta kabila. 
El interventor de B ni Aros 
con el Chej de Megaxar tratan-
do de orden de la kabila. 
Visitas.—Visitaron en el día 
de hoy la lut rvención de Beni 
Arós, los indígenas Si Moha-
med El Mojtar y Si Ahmed ben 
Dris, el primero, «uki'» de los 
chorfas de Alamien, en el pleito 
A la indígena que sostienen con ios Rahamu-
nien d^ Xmen . 
Nota.—A la hora de cerrar 
esta información ao se ha reci-
bido las coiTespondienf-i a las 
cíici^as de Lara.he y Alcázar» 
por cuyo motivo no se incluyen 
en esta boj \ 
Imprenta GOYft 
LARACHE 
Para encargos en Alcazarqui-
vír, que se servirán con la ma-
yor rapidez, diríjanse al coi res-




Hinadói compañeros y notables E l p l eb i sc i to d e l Saarr© ducción A r t i ^ s 
reporteros 
y Diodorr 
Viene de la primera 
las dunas de R a s Pemel; 
obvi\ v|ue si no se hace, siem 
pr tendremos la enemiga 
de las arenas del rio. 
Los ayudante de Obras 
Públicas señores Martínez 
deVelasco y Baeza, mues-
tranal Sr. de Juanes e plano 
del proyecto del puerto, so-
bre el que el Delegado de 
Fomento del Protectorado 
scfior Serrano, va indicán-
e en qué ha de consistir 
la ob a que el director gene* 
\ PÜ PÍOS la considera 
m gnífica y muy costo-
s , por lo que vuelve a in-
sis ir en la necesidad de la 
cort- del río. 
L o que d i ; e e lmis i i s tro de 
O b r a » P ú b l i c a s 
Al terminar la recepción 
el ministro de Obras Públi 
cas señor Cid, se dirige ha* 
cia el grupo que forma el 
'Comisé Pro puerto con el 
señor de Juanes, y dice, que 
bien saben con qui n tienen 
que hablar extensamente, 
refiriéndose a que el Comí* 
(é y os periodistas rodean 
al director gmeral de Puer 
tos. 
E l ministro dice que to 
dos los representantes de 
Lardche pueden estar satis* 
fechos del alto comisario, 
porque es un entusiasta de* 
* fensor de la ciudad, como 
pudo apreciarlo en la en* 
trevista que sostuvo con el 
señor Rico Avello antes de 
su salida, quien \ i hüb ó 
con gran interés de las 
obras de encauz miento del 
río y de la necesidad de que 
sea aprobado el proyecto 
de la construcción del puer* 
to de Larache que radica en 
la Presidencia del Consejo 
de mí nisiros. 
Rn raí, tendrán ustedes 
otro ccnsidntc defensor de 
esta importante obra, y a 
mi llegada a Madrid apoya* 
ré la exposición que el se* 
ñor Rico Avello haya hecho 
al s( ñor Lerroux, porque he 
podido apreciar como aquí 
ei señor de Juanes, que la 
construcción del puerto en 
esta Í\ gíon es absolutamen* 
te necesaria. 
L a v i s i t a a l s e m á f o r o 
Des Je el Palacio de la Zo-
na, el señor Cid con su sé-
quito, se trasladó al Semá-
foro, donde nueva me ! te el 
delegado de Fomento y el 
señor Gomendio le mostra-
ron más sobre el terreno en 
la forma que ha de ir cons-
truido el puerto. 
El director general de 
fttfrtos, s e ñ )r d e Juanes, 
jns Í> ^ ^ de] ministro 
en la im:esi i id de que co-
mo obra vorapiementaria 
habrí¿ iue llevar a cabo la 
corta del río para evitar que 
¿entro de algunos años hu-
biera que gastar grandes 
cantidades en d dragado. 
R e c o r r i e u d o e l r í o L u e u s 
Desde el Semáforo la co-
mitiva se trasladó al mue-
lle de la Aduana, donde el 
señor Cid, apreció sobre el 
terreno cómo las are ñas han 
cegado totalmente el muelle 
de atraque de los barcos 
que entraban en el río, y a 
bordo de una g3íOli era y 
acorap iñado también de su 
séquito, por el c mandante 
de Marin », vSeñor Guimerá, 
interventor de la Aduana, 
señor Alvaro Maria y por 
el práciico del Puerto, don 
Enrique DLz, recoirió el 
río hasta la altura de Ras 
Remel, para ver el lugar por 
donde podría hacerse la 
corta del río. 
E n l a E s c u e l a H i s p a n o 
I s r a e l i t a 
Al desembarcar en el mué 
lie el ministro con su séqui -
to los millares de personavS 
que se habían congregado, 
tributaron al señor Cid una 
salva de apl-msos 
Desde e 1 muelle de la 
Aduana, la comitiva se di-
rigió al edificio ocupado 
pcfr la Escuela Hispano-Is-
raelita. 
E l interventor local se-
ñor Galera presentó al mi-
nistro al director de este 
centro de enseñanza, don 
Miguel Matamala y al pro-
fesorado, y después reco-
rrió varias clases, haciendo 
diversas preguntas a alum-
nos y alumnas que contes-
taron, congratulándose el 
señor Cid d e 1 estado de 
aplicación de los niños de 
ambos sexos que concurren 
a esta escuela, por lo qne 
felicitó al señor Matamala 
y al profesorado al dar por 
terminada su visita a este 
centro, 
U n o s m o m e n t o s e n l a 
A g r u p a c i ó n de P a r i o d i s -
t a s 
Desde la s jur a Hispa-
no-Israeiita e ministro se 
trasladó al jardín d e las 
Hespérides, donde se apeó 
del automóvil y seguido de 
su séquito, el señor inter-
ventor local don Antonio 
Galera, le acompañó por la 
Avenida de la República, 
trasladándose después a la 
Agrupación de Periodista 
donde fué recibido por el 
presidente, don Miguel Ar-
mario y la junta diré Jiva. 
E l señor Cid recogió una 
agradabilísi m a impresión 
del local social de los pe-
riodistas larachenses, con 
los qn estuvo conversando 
durante largo rato. 
E l minisfroxie Obras Pú-
blicas, don José María Cid, 
invitado por el presidente 
de la Agrupación, señor Ar 
mariOj estampó el siguiente 
gráficos, Cuadrado 
hicieron a la puerta 
del local ^ocia1, un grupo de to-
dos 'os rcuTiidos como recuerdo 
de esta visita ministerial a La-
rach ,. 
U n t e l e g r a m a a l a l t o oo* 
m i s a r l o 
Al abandonar nuestra ciudad 
f ministro de Obras Púb icasJ 
e Ccmilé Pro-puerto dirigió un 
autógrató e n el Libro áz 
tionorde la Agrupación: 
«Complacidísimo expreso a 
la pr« ns i * f c z y Ual a labora-
dora de la misión de España en 
tstas tierras, mi agradecimien 
to por su delicada a t i n c i ó ' , al 
invitarme a pasar unes momen- , 
tos en su compañía, en su do- al ajt0 coinisari0) don Manuel 
miciiío soclah Con mi agrada Rico Avel,0t dándok 
cimiento reciban la expresión 
de mi confianza en su gran la-
bor por España y por la R pú 
blic . 
fosé María Cid 
14 1 35 
E! director general de Puer 
tos también hizo he n r a la in-
vitación, escribi^nde: 
«Desde las alturas, primerr; 
y s ués s>. bre el mar, se ad-
qu ê e la corvi c ón de que La-
rache puedí» y debe s?r el {.ri 
mi r puerto de a costa At'ántica 
de Africa y el único para dar la 
debiJa salida a nuestra prod 
CÍÓT'. La prensa 1 ca1, defendien 
do ste punto hace España. To-
dos mis aplausos y mis votos 
están con ustedes. 
Casimiro de Juanes» 
14 1-35. 
Ef álto comisario accidental, 
don Manuel de la Plaza, puso el 
sigm rite autógrafo. 
Un 70 por 100 es fa-
vorable ^ la vuelt a 
a Alenianic 







Straresbruk, 14,—S* ha cele 
brado el plebiscito, dando el si 
g iiente resultado. 
Un setenta por cien es favo 
r?ble de la vuelta del Sar-e a 
Alemania y un treinta por cien 
es favorable del síetu qur, 
táculo Ufi'ms de calida ^ 
famosísirra vedette, 
dr?. An 
l Ante el juez 
cial 




pedal, ha prestado declÜ! !! 
o, oanaoie cuenta de El a l Í 0 COtlllSarlO e.ta m.ñana *\ PX J H 
la gratUima impresión que el m|ní;íPn la C ierra don Du-oo ZU[ 
s t f t j r C i d y e l director general V , M l < l d i I S I I I I M r ü 8 
de Puertos llevan de su visita a i lOuQVlíUClOñ 
i¡uei>tra ciudad y la plena con-
vicción de la necesidad de cons- Madrd, 1 4 . - E I ministro de la 
l u í r e l puerto de Larache, lo Gcbernációr , el recibir hoy a 
que era para la ciudad del Lu- los periodistas, les manif stó 
cus un IDO ivo más de ?grade- ^ habían sido déte idos en 
cimi¿r.tü a la intensa Idbor que áeviila los aut -res del atraco a 
Madrid viene realizando en fa- don Francisco Morij \ 
vor de Larach'. Tdmbién dijo el señ n V ique 
mmmm ro que había (stado a visita'le 
el alto comisaiib, con quien 
La causa contra el cambtóimpresíones sobre estin-
tos de la Z.)na de Protectorado, 
mostrándose muy optimista so-
bre ell v*. 
D dicó grandee elogios al se-
ñor Ríes Avello y finalmente di -
jo que hal í i conferenciddo con 
el j<cfe del Gobierno. 
Madrid, 14.-Se ha 
la Comisión nermanentc de r 
Cortas, acordando denfgap ^ 
supli'atorios para procesar01 
don Bruno Alonso y a don 
Tirado. ., • 
r̂ ni(io 
11411 
¿eneral Mola ha si-
do sobre eida 
Madrid, 14. —Ha sido sobre-
seida la causa que se seguía 
contra el general Mola, siendo 
director general de Seguridad 
en el año de 1930. 
El si b eícim ento se debe a 
que la acusación ha si Jo retira 
En recuerdo de un día de da Por ei fisca1-
mucha emoción para Larache y ; ' ^ J ^ s s s 
A l 
para el Protectorado. 
Manuel de la Plaza» 
14-1-35 
Los periodistas locales agrá' 
decieron rotundamente at mi 
nistro de Obras Públicas la vi 
EN CEUTA 
BUSTER KEATON EN 
El rev de los 
campos elíseos'7 
«Ufilms>, la marca de máxi-
ma garantía, preserta hoy eu el da ha sido ^ ñ i á Para 1 
c a z a r 
PETICION DE MANO 
Por don Francisco Lrzano,y 
respetable esposa del comercio 
de Tánger, y para su hijo, el ve-
terinario municipal don Joŝ  
na sido pedida la mano de Ij 
simpática señorita, Antonia Ló-
pez, hija de don Tomás, de La-
rache. 
Según nos i formamos, la i 
Explota el polvorín Teatr0 Españai la pe¡ícula más i 
del Hacho grados , espectacular, alegre, 
humorística y fría de la actual 
Ceuta, 14.- A las cinco y me- temporada «El rey de los cam-
sita realizada a su local social, dia de la madrugada pasada, hi pos elíseos», bab ada en fran-
y el señor Cid cfrecióseles para z0 explosión el polvorín del Ha cés con rótulos en español e in -
cuanto le necesitasen relaciona- cho, y la formidable detonación terpretada por el genial humo-
do con su departamento o para alarmó g-andemente la pobla-
apoyar algunas de sus aspira- ci5n. 
El cent nela cuyo nombre se 
desconoce resultó muerto. 
La explosión que tuvo lugar 
en la batería 1 amada del Obis-
A los jóvenes y simpáticoj 
novios, enviamos nuestra más 
cordial enhorabuena, con todo 
genero de felicidades. 
cioues. 
En honor de los 
agregados ex-
tranjeros 
ciones dependientes de otro mi-
nisterio. 
L a c o m i d a é a e l P a l a c i o 
de la Z o n a 
Como estaba anunciado, a 
las doce se celebró la comida 
oficial en el Palacio de la Zona 
en honor í̂ el minist 'o, asistien-
do todas las personalidades que 
le acompañan y las autoridades 
militares, civiles y judiciales de 
nuestra ciudad. 
AL T á n g e r 
Madrid, 14.—En honor de los 
A la una y media de la tarde, agregados extranjeros, se cele-
el señoi Cid, acompañado de su bró hoy en el Hotel Ritz, ofaeci 
séquito salió para Tánger, des- j o por el ministro de la Guerra 
de donde continuó viaje a Te ei banquete anual, 
íuán,. habiendo llegado a la ca- « « - ^ 
pit U dirl protectorado sobre las 
cinco de la tarde de ayer, 
C o n f r a t e r n i d a d periodfs* 
t i c a LARACHE 
Terminada la comida oficial Para encargos ™ Alcazarqui-
en honor del ministro en el Pa- vlr'que se s?rvirán con la ma-
lacio de la Zona, todos los pe- yor raplde2' ^ í ^ s e al corres-
riodistas que han acompañado ponsal de este periódico en la 
al señor Cid, se reunieron en el citada población 
local locial de sns compañeros , w^i========a 
de LaraclR, donde fueron obse-
quiados por la junta directiva. D d V Í d J, E d c r y 
Los compañeros llegados son Taller de plater ía y grabado 
Potous y Vega, por «El Faro Se hacen trabajos de todas da-
de Ceuta»»; Roda y Méndez, por Ses, en todas clases de metales 
rista americano, B n s t e r K ' a t ó n , S d l O S de CclUCllÚ 
secundado por Colleíe Darfíuil, Manufactura de toda clase'di 
Paulette Dubost y las 300 broad* grabados.—Etiquetas y timbra 
ways girls. dos en relieve.—Rótulos dees* 
U>ted reirá como nunca ad- malte ^ d€ Iatón ^ ú o ^ 
po se cree debida a que la pól- mirando esta película sin igual, F i c h a s - ^ 
vora se hallaba en malas condi hecha exprofeso para divertirle, ses.—Aparatos numeradores.-
—o— Foliadores, Perforadoras Se-
„ - . . , los de cauchú elástico, etc. etc. 
Mañana reaparición del gran PRONTITUD Y ECONOMIA 
Douglas Fdirbanks en la pro- Pida detalles en esta Redacción 
Imprenta GOYft 
( v e r a i o u t h b l a n c o d u l c e p a t e n t a d o ) 
«La Gaceta de Africa»; y el re-
pórter gráfico de Tetuán, señor 
Cuadrado» 
En el l l ' iro de Honor de la 
Agrupación, el notab'e periodis-
ta y exquisito escritor Juan Po-
toiis Ba>c*ío; escribió este cari* 
ñnso au^ógrafc: 
«Lo íti»|ot «it Larache» es la 
fina cordialidad d2 .süs p t v i j . 
díi los». 
Juan Potous 
Después de pasar un 
Calle 8 de Junio, (Inmueble 
Guagnino\ 
Dr Octavio Fteiyro 
Amor 
Análisis Clínico y Medicina 
General 
Horas de coiisulla de 5 a 7 de 
la arde, en el piso alto del in-
mueble de la Compañía del Lu • 
Quinado (Tmyuio 
( a p e r i t i v o t ó n i c o d i g e s t i v o ) 
< i a g r a n m a r c a u n i v e r s a l ) 
cus, antigua Casa de Emilio 
rato Dahl, junto a la antigua parada 
agradabilísimo los periodistas de autos «La Valenciana».—Al 
teluaníes y larachenses» 
